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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ρωμαϊκός κα'ι ϋαλαιοχριστιανικός συνοικισμός εν Βάλω.
(κατ’ άνακοίνωσιν τοδ συνεργάτου ήμών κ. Ν. Γιαννοπούλλου)
’Από του 1920 καί έξης εκ τυχαίων σκαφικών έργασιών εδρέθησαν έν τή περιοχή τής 
πόλεως Βόλου, καίάπά της συνοικίας Καπακλή 1 πρός δυσμάς μέχρι της συνοικίας Άναύ- 
ρου πρός άνατολάς, κτήρια καί τάφοι Ρωμαϊκών, Παλαιοχριστιανικών καί Βυζαντινών χρόνων.
Κατά τά 1981, καί κατά τήν εκσκαφήν των θεμελίων τής γεφύρας τοδ Άναύρου, εύρέ- 
θησαν έν τή κοίτη αΰτοδ θεμέλια οικοδομημάτων καί τείχους άρχαίου Έλληνικοδ. Τά θεμέ­
λια των κτισμάτων τούτων δεικνύει τά παρατιθέμενον &π’ άριθ. 1 πρόχειρον διάγραμμα, δπερ 
έπεξηγητέον ώς έξης:
Α Α = γέφυρα Άναύρου.
Β, Β', Β",Γ = κτίσματα δι’ ίσοδομικών όγκολίθων.
Δ, Δ' = σφζόμενα θεμέλια τείχους έξ όγκολίθων.
Ε, Ε' = κενά έκ καταστροφής των ίσοδομικών θεμελίων τείχους έξ όγκολίθων.
Ζ, Ζ' = θεμέλια κτισμάτων έξ άγκολίθων εις τήν άριστεράν όχθην τοδ Άναύρου.
Η Η = θεμέλια τοίχου οικοδομήματος, έπί τής άριστερας όχθης τοδ Άναύρου.
Τά θεμέλια ταΰτα άνήκουσιν, ώς έκ τοδ τρόπου τής κατασκευής α&τών δύναταί τις νά 
συμπεράνη, εις τούς μεταξύ τοδ 5»ν καί 3ου π. X. αίώνος χρόνους, άνήκον δ’ εις οικοδομή­
ματα άποτελοδντα παραλιακόν συνοικισμόν, καί δή, πιθανώς, τόν έτερον των λιμένων τής 
έπί τοδ λόφου τήςΓκορίτσης κειμένης αρχαίας πόλεως 2 3, ήτις είχεν έγκαταλειφθή ήδη κατά 
τούς μεταγενεστέρους Ρωμαϊκούς χρόνους, μετοικισάντων των κατοίκων αυτής εις τήν πεδι­
νήν λωρίδα τήν πρός άνατολάς τής πόλεως Βόλου, ώς απέδειξαν αί εις τήν συνοικίαν αγίου 
Κωνσταντίνου άνασκαφαί αί γενόμεναι &πό τοδ κυρίου Άργ. Πετρίδου, περί ών ευθύς άμέσως.
Ό κ. Πετρίδης δήλα δή, λαβών άδειαν τοδ Υπουργείου τής Παιδείας, άνέσκαψε παρά 
τά φρέαρ τής οικίας τοδ κ. I. Σταθακοπούλλου, μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας, Φιλίππου 
Ίωάννου καί Άφεντούλη καί άνεδρεν είς βάθος 0,50 τοίχον βαίνοντα έκ δυσμών πρός άνα­
τολάς κατά τά σημεία ΝΦΡΞ καί έχοντα όλικάν μήκος 17,60. Ό τοίχος οδτος κατά τά 
σημεία ΟΠ συναντφ άλλον τοίχον κάθετον έχοντα μήκος κατά τά σημεία ΨΩ μέτρ. 9,80. 
Έν τή αυλή τής αυτής οικίας εδρέθη άλλος κάθετος τοίχος ΡΣ έφαπτόμενος τοδ πλαγίου 
τοίχου ΝΞ και έχον ϋψος 2,40, πάχος δέ 1,10. Κατά τά σημεία ΤΤ, καί δπά έπίχωσιν 0,40 
εϋρέθησαν δύο τετράγωνα έν εϊδει δεξαμενών μήκους 1,50 καί βάθους 1,30-1,40. Έπ’Ισης 
κατά τά σημείον Φ τοδ πλαγίου τοίχου ΝΞ εδρέθη τετράγωνον μικρόν οικοδόμημα, άγνω­
στον πρός τίνα σκοπόν χρησιμοποιούμενον.
Μεταξύ τών σημείων Φ καί ΧΒ δ κ. Πετρίδης άνεδρεν είς βάθος 1.50-2 μέτρων δύο 
υδρίας Ρωμαϊκών χρόνων, άχρόους, τεμάχια όπτών πλίνθων, Ρωμαϊκών χρόνων, δύο πλα­
1 Περί τών κατά τήν συνοικίαν Καπακλη, έν τφ φρουρίω Βόλου καί πέριξ αύτοΰ, έν τφ συνοικι-
σμφ νέας Ιωνίας άποκαλυφΦέντων τυχαίως άρχαίων Ρωμαϊκών και Ιδίως παλαιοχριστιανικών κτισμά- 
των ό κ. Ν. Γιαννόπουλλος έγραψε τά δέοντα έν τώ Η . τόμψ τής παρούσης Έπετηρίδος σελ. 110 - 133.
3 Ό έιερος λιμήν έκειτο έκεΐ, ένθα νυν τό έργοστάσιον τών τσιμέντων.
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τείας κεράμους, Ρωμαϊκών 
δμοίως χρόνων, ΰάλινα δο­
χεία Ρωμαϊκά καί παλαιο­
χριστιανικά καί δύο ΰάλινα 
καλύμματα δοχείων. Σημειω- 
τέον δ’ότι τεμάχια κεράμων, 
οπτών πλίνθων καί αγγείων 
Ρωμαϊκών καί παλαιοχρι­
στιανικών χρόνων εΰρέθησαν 
καί εις άλλα έκσκαφέντα 
τμήματα τής πόλεως.
Καί εις τάς κατά τά ση­
μεία δέ Η καί θ οικίας τών 
κυρίων Μούχτη καί Φοινικο- 
πούλλου, άνορυσσομένων τών 
θεμελίων εΰρέθησαν θεμέλια 
αρχαίων τοίχων καί τεμάχια 
πηλίνων αγγείων καί κερά­
μων, εις τήν οικίαν δέ Φοινι- 
κοπούλλου καί τράπεζα μαρ­
μάρινη, ώς λέγουσι. Προσέτι 
εις τήν κατά τά σημεϊον I 
οικίαν τοΰ κ. Κατσούλη εΰ- 
ρέθη αρχαίος τάφος έπενδε- 
δυμένος διά μαρμάρινων πλα­
κών’ τέλος εις τήν κατά τά 
σημεϊον Κ οικίαν τοΰ κ. Β 
Μεζεριώτη εΰρέθη μέγας 
ογκόλιθος, λευκού μαρμάρου. 
’Εκεί δέ που κατά τά 1924 
εΰρέθησαν καί δύο στήλαι 
μαρμάρινοι φέρουσαι τά μο­
νόγραμμα -ρ, ώς μοί είπεν δ 
φύλαξ τού μουσείου Π. Πα- 
ναγιώτου.
*0 κ. Άργ. Πετρίδης, 
έξακολουθών τάς έρεύνας 
του, έσκαψεν εις τινα οικίαν, 
δπισθεν τής οικίας τών αδελ­
φών Χρίστου καί ’Ανδρέου 
Βλατσίου, μεταξύ τών δδών 
Αεληγιώργη καί Γαλλίας, 
τής συνοικίας άγίου Κων­
σταντίνου, έκεΐ δέ εις βάθος 
2 μέτρων άνευρε δάπεδον ψη­
φιδωτόν, άρίστης τέχνης, πο- 
λύχρωμον, μετά γεωμετρικών 
σχημάτων. Τό ψηφιδωτόν
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τοοτο είχε κατεΰθυνσιν πρός τήν οικίαν των είρημένων αδελφών, έν ή εις βοίθος 1,60 εύρέ- 
θησαν πρό ετών διάφορα κατειργασμένα μάρμαρα ενεπίγραφα, ώς μαρτυροϋσιν οί ίδόντες.
Άκριβεατέρα σκαφική ερευνά εις τήν οικίαν των αδελφών Βλατσίου θά έπέτρεπε νά 
κρίνωμεν περί τίνος πρόκειται, δυστυχώς όμως οί Ιδιοκτήται άρνοΰνται έπιμόνως νά έπιτρέ- 
φωσιν οίανδήποτε έρευναν.
Έν τή συνοικίφ έπ’ ίσης αγίου Κωνσταντίνου παρά τήν παραλιακήν δδόν Άναΰρου, 
μεταξύ τής μικράς έκκλησίας τοϋ άγίου Κωνσταντίνου καί τοΰ Άχιλλοπουλείου νοσοκο­
μείου καί παρά τόν γιαλί- καφενέν, έν τή οίκίφ τοϋ κ. Μαυροειδή, εις βάθος μέχρι 2 μέτρων, 
εδρέθησαν πρό έτών οστά ανθρώπων καί κάτωθεν αυτών άσβεστόκτιστον όρθογώνιον οικο­
δόμημα, λίαν συμπαγές, μέ πλατύν τοίχον. Άδηλον αν ήτο ένταϋθα εκκλησία τις ή άλλο 
παλαιοχριστιανικόν κτίσμα. Παρά τήν οικίαν έπ’ ίσης Μαυροειδή καί κατά τήν διασταϋρωσιν 
των δδών Φιλίππου Ίωάννου καί Νηλείας, εδρέθη κίων μονόλιθος, όφείτου λίθου, κάτωθεν 
δέ τής δδοΰ Νηλείας, έν άνοικτφ χώρφ, έν μέσψ σωρού λίθων διάφορα συντετριμμένα λευκά 
μάρμαρα καί πώρινοι τετράγωνοι λίθοι, μεταξύ τών όποίων καί δυο μονόλιθοι κίονες λευκοϋ 
μαρμάρου.
'Ομοίως έν τή συνοικίφ άγίου Κωνσταντίνου, παρά τήν μικράν πρόχειρον έκκλησίαν καί 
τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν Βόλου - Μηλεών, δ κ. Ζαρζάμπας, άνορύσσων τά θεμέλια τοΰ 
κυλινδρόμυλου του, άνεκάλυψε τφ 1924, εις βάθος δύο περίπου μέτρων, θεμέλια άσβεστο- 
κτίστου μεγάλης οικοδομής μέ τοίχον πάχους ένός μέτρου, τών πρώτων χριστιανικών χρό­
νων. Τόν τοίχον τούτον ετεμνον έξ κάθετοι σχηματίζοντες οδτω διάφορα τετράγωνα, έντάς 
τών δποίων εύρέθησαν κίονες λεπτοί, κιονόκρανα παλαιοχριστιανικά Ίωνίζοντα, ορθογώνιοι 
λίθοι, μάρμαρα μετά σταυρών, έν διάστυλον άγίου βήματος, χώρισμα διλόβου παραθύρου καί 
παραστάδος μετά συμφυούς κιρνοκράνου, άπαντα λευκοϋ μαρμάρου, άτινα μετεφέρθησαν εις 
τό μουσείον Βόλου. Εδρέθησαν έπ’ ίσης έν τψ τελευταίψ διαμερίσματι τοϋ οικοδομήματος 
καί οστά ανθρώπινα.
Τά εδρήματα ταϋτα ένισχύουσι τήν παράδοσιν ότι κατά τό μέρος αύτό δπήρχε παλαιός 
ναός τοϋ άγίου Κωνσταντίνου, τοϋθ’ δπερ δποστηρίζει καί ή ονομασία τής θέσεως «’ςτόν 
άγιον Κωνσταντίνον».
Έκ τών ανωτέρω έξάγεται, κατά τόν κ. Γιαννόπουλλον, δτι είς τό δπέδαφος τοΰ νυν 
Βόλου δπάρχει Ρωμαϊκή καί παλαιοχριστιανική πόλις έρημωθεϊσα ίσως κατά τόν Ζ' ή Η' 
μ. X. αϊώνα, μετά δέ τήν έρήμωσιν καλυφθεϊσα δπό παχύ στρώμα ίλύος τής καταφερομένης 
δπό διαφόρων χειμάρρων, είς βάθος 1-2 μέτρων. Άν δέ κάτωθεν τοϋ συνοικισμού τούτου 
δπάρχη καί έτερος τών Ελληνιστικών χρόνων, άγνοοϋμεν.
Ή 'Ρωμαϊκή δέ καί παλαιοχριστιανική αδτη πόλις θά συνψκίσθη δπό τών κατοίκων τής 
έπί τοΰ λόφου τής Γκορίτσης αρχαίας Ελληνικής πόλεως, ήτις μέχρι τοϋ 1912, οΰχί όρθώς, 
έταυτίζετο πρός τήν Αημητριάδα. ’Ακριβέστερα σκαφική ερευνά είς τά μήπω δπό οικιών 
καταληφθέντα εδάφη τοϋ σημερινού Βόλου θά μάς διδάξη ακριβέστερα περί τής ύποκει- 
μένης πόλεως.
Εργασίαι τής Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων.
Κατά τά έτος 1932 έξετελέσθησαν δπό τοϋ ’Εφόρου Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων κ. Ά. 
Ξυγγοπούλλου αί έξής Ιρευναι:
1) Έν Άθήναις καί βορείως τοϋ δπό τήν Άκρόπολιν Μετοχιού τοϋ Παν. Τάφου, άνε- 
σκάφηααν τά θεμέλια τοϋ άλλοτε έκεϊ εδρισκομένου Ναοϋ τοϋ Άγίου Ίωάννου Μαγκούτη. 
'Ο Ναός ούτος, ίδρυθείς κατά τό έτος 871, δπέστη κατά τήν Φραγκικήν περίοδον ριζικάς 
μεταβολάς, κατά δέ τούς ευθύς μετά τήν Έπανάστασιν χρόνους ήτο ήδη ήρειπωμένος, έγνω-
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ρίζομεν δέ αυτόν μόνον εκ των έν ’έχει 1841 γενομένων σχεδίων τοδ Couchaud. Κατά τήν 
γενομένην άνασκαφήν άπεκαλύφθησαν τά θεμέλια δλοκλήρου τής ανατολικής πλευράς καί 
μέρος τής βόρειας καί νοτιάς, διεπιστώθη δέ δτι ή Φραγκική μετασκευή είχε πολύ μεγαλυ- 
τέραν έκτασιν παρ’ δ,τι φαίνεται εις τά σχέδια τοδ Couchaud. Έλπίζεται δτι ή άνασκαφή 
αδτη θά συνεχισθή προσεχώς, πρός άποκάλυψιν δλοκλήρου τοδ Ναοδ τούτου, ένός τόδν 
παλαιοτέρων Βυζαντινών οικοδομημάτων τών ’Αθηνών.
2) Ό κ. Ξυγγόπουλλος μετέβη εις Άγιον Όρος, Ενα συνεννοηθή μετά τής Ίεράς Κοινό-, 
τητος διά τήν ύποστήριξιν τοδ Ναοδ τοδ Πρωτάτου, τοδ περικλείοντος, ώς γνωστόν, τάς 
περιφήμους τοιχογραφίας τοδ Πανσελήνου. ’Επί τή εΰκαιρίφ ταύτη συνεπλήρωσε τήν μελέ­
την σειράς ανεκδότων τοιχογραφιών, ώς καί μικρογραφιών χειρογράφων τινών.
3) Έν θήβαις έξετελέσθη, έν συνεργασίφ μετά τοδ έκεΐ ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων κ. Χρ. 
Καρούζου, σκαφική έρευνα εις τήν πρό τοδ Μουσείου καί παρά τόν Ναόν τοδ Άγ. Γεωργίου 
πλατείαν, δπου, διανοιγομένων τών θεμελίων διά τήν άνέγερσιν Διδακτηρίων, άπεκαλύφθη­
σαν λείψανα μεσαιωνικών οικοδομημάτων. Κατά τήν άνασκαφήν, ήτις θά συνεχισθή καί κατά 
τό προσεχές έτος, άνευρέθη μέγας τοίχος, φραγκικών πιθανώτατα χρόνων, δστις φαίνεται 
δτι άπετέλει μέρος τοδ περιφήμου Κάστρου Saint Omer, τοδ δποίου μοναδικόν σψζόμενον 
λείψανον είναι δ έκεΐ πλησίον καί έντός τοδ περιβόλου τοδ Μουσείου εδρισκόμενος Πύργος, 
κοινώς καλούμενος Σανταμέρη.
4) ’Εν τή περιοχή τής Καλαμπάκας καί τοδ Καστρακίου έγένοντο, δαπάναις τής ’Αρχαιο­
λογικής 'Εταιρείας, τοπογραφικαί καί σκαφικαί έρευναι πρός διευκρίνισιν τής θέσεως τών 
μεσαιωνικών Σταγών καί τής Σκήτης τής Δούπιανης. Επίσης συνεχισθή ή μελέτη τών τοι­
χογραφιών τών Μετεώρων, περί τών όποιων ιδία λεπτομερής έργασία θέλει δημοσιευθή 
προσεχώς.
5) Τέλος ό κ. Ξυγγόπουλλος μετέβη εις Θεσσαλονίκην, κατόπιν προσκλήσεως τοδ Καθη- 
γητοδ Robinson, τοδ έκτελέσαντος τάς άνασκαφάς τής Όλύνθου, διά τήν ταξινόμησιν καί 
μελέτην τών κατά τάς άνασκαφάς ταύτας εύρεθέντων Βυζαντινών άγγείων, περί τών όποιων 
ιδία μελέτη θά δημοσιευθή εις τόν προσεχώς έκδιδόμενον τόμον περί τών άγγείων τής 
Όλύνθου.
Βυζαντινόν Μουσείον.
Κατά τά έτος 1932 τό Βυζαντινόν Μουσείον έπλουτίσθη δΓ έτέρας σειράς Βυζαντινών 
άγγείων έκ τών άνευρισκομένων κατά τάς έν Άθήναις ένεργουμένας έλληνοαμερικανικάς 
άνασκαφάς. Πολλά τών άγγείων τούτων συνεκολλήθησαν.
Μικράν άλλ’ άξιόλογον συλλογήν κυπριακών άγγείων έδώρησεν εις τά Μουσείον ό 
φιλάρχαιος Κύπριος λόγιος κ. Α. Πιερίδης.
'Ομοίως έπλουτίσθη εφέτος τό Βυζαντινόν Μουσείον δΓ άγοράς άξιολόγων εικόνων, 
μεταξύ τών όποίων προέχει ή είκών τής Θεοτόκου Όδηγητρίας, φέρουσα τήν υπογραφήν 
τοδ περιφήμου Κρητός ζωγράφου τοδ 16ου αί. Γεωργίου Κλόντζα οδτω : «τήνδε 
γέγραφε Γεωργίου χειρ Κλόντζα». Ώς γνωστόν ό Κλόντζας, δστις ήτο καί βιβλιο- 
γράφος, (έγραψε τόν ύπ’ άριθ. Cl VII, 22 έλληνικάν ίστορημένον κώδικα τής Μαρκιανής 
Βιβλιοθήκης, ένθα είκονίζει καί προσωπογραφίας Βυζαντινών Αΰτοκρατόρων, συμπεριλη- 
φθείσας εις τά νεωστί έκδοθέν Λεύκωμα τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων τοδ Λάμπρου), 
ύπογράφει συνήθως έμμέτρως τά έργα του (ώς έν εΐκόνι τών άγιων θεοδώρων τής Συλλογής 
τοδ Βατικανού: Γεωργίου χειρ Κλόντζα τάδ’ έγεγράφει|δ δέ λαβών μέ· 
μνησο κάμού προφρόνως).
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’ Εργασίαι στερεώσεως Βυζαντινών μνημείων.
Λόγψ περικοπής too σχετικού κονδυλίου too Προϋπολογισμοί), έργασίαι στερεώσεως 
Βυζαντινών μνημείων έγένοντο εφέτος είς λίαν περιωρισμένην κλίμακα. Σπουδαιοτάτη έξ 
αυτών είναι ή γενομένη έν τψ ναφ τών 'Αγίων Ίάσονος καί Σωσιπάτρου έν Κέρκορφ. Too 
ναοο τούτου αί έξωτερικαί έπιφάνειαι άπαλλαγεΐσαι too παχέος κονιάματος ίι’ ού έκαλύ- 
πτοντο παρουσίασαν ώραίαν ίσόδομον πλινθοπερίβλητον τοιχοίομίαν, έπί ϊέ τής ζωφόρου 
τής μεγάλης κόγχης τοδ ίεροϋ ώραιότατα κεραμοπλαστικά κοοφικά κοσμήματα, διατηρού­
μενα εις άρίστην κατάστασιν. Του αοτοο ναοο ήλεοθερώθηααν καί τά πεφραγμένα παράθυρα 
του τε ίεροο καί τάλλα καί έφωδιάσθησαν δι’ δαλοστααίων καί σίδηρων κιγκλίδων Βυζαντι­
νού σχεδίου. Όμοιαι κιγκλίδες έτέθησαν εφέτος καί εις τά παράθυρα του νάρθηκος του έν 
Σκριποδ τής Βοιωτίας ναοο τής Κοιμήσεως, περί των έργασιών στερεώσεως too δποίοο 
έγράψαμεν είς τόν παρελθόντα τόμον τής παροόσης έπετηρίδος.
Τά υπό τής Άκαδημείας των Ά&ηνών εκδιδόμενα λεξικά.
Καί κατά τό έτος τοοτο έξηκολούθησεν ή τόπωσις του λεξικού τής νέας Ελληνικής 
γλώσσης καί τών ιδιωμάτων αυτής φθάσασα μέχρι του 42 τυπογραφικού φύλλου. Οδτιος 
έγγίζει ή σομπλήρωσις τοδ Α' τόμου του έργου, δστις άποτελούμενος άπό δπερεξήκοντα 
τυπογραφικά φύλλα, θά περιλαμβάνη τάς μέχρι τοΰ ΑΝ, νεοελληνικός λέξεις. Τοδ τόμου 
τούτου, δστις θά είναι έτοιμος μετά Ιν περίπου έτος, θά προταχθώσι προλεγόμενα, βιβλιο­
γραφικοί πίνακες, ώς καί πίνακες βραχυγραφιών τών τοπωνυμίων γραμματικών δρων καί 
συγγραφέων.
Καί είς τό Μεσαιωνικόν δέ Άρχεΐον έξηκολούθησεν ή άποδελτίωσις τών άπό τής άλώ- 
σεως καί έντεδθεν συγγραμμάτων, άποδελτιωθέντων πλείστων τόμων. Εΰρυνθέντος δέ τοδ 
σκοποδ τοδ ’Αρχείου τούτου έλήφθησαν κατά τήν άποδελτίωσιν 6π’ δψιν οϋχί μόνον τά 
κύρια καί οικογενειακά ονόματα καί τοπωνύμια, τά άνδρωνυμικά καί έθνικά, άλλά έν μέτρψ 
τινί καί άλλαι λέξεις, μορφολογικώς καί σημασιολογικώς ίδιάζουσαι, ώς καί συντακτικά 
φαινόμενα τής γλώσσης ιδιότροπα, Ή άποδελτιωτική έργασία έν τφ Άρχείφ τούτψ, δπερ 
θά παράσχη πολύτιμον έπικουρίαν είς τά Νεοελληνικόν λεξικόν, θά εξακολούθηση έπί τινα 
ακόμη έτη.
'Ρωμανός ο Μελωδός.
*0 γνωστός έκδοτης τής Άγιορειτικής βιβλιοθήκης καί συγγραφεύς πλείστων μελετών 
προαγουσών τάς Βυζαντινός σπουδάς, δ πρφην Λεοντοπόλεως κύριος Σωφρόνιος Εύστρατιά- 
δης, ήρχισεν έν Παρισίοις μόνος του τήν έκδοσιν περιοδικού δπά τόν τίτλον «'Ρωμανός δ 
Μελψδός». Έκ τών έξ τευχών τοδ α' τόμου, τά δποΐα μέχρι τοδδε έξεδόθησαν καί έν οίς 
έδημοσιεύθησαν δπά τοδ έκδότου λίαν περισπούδαστοι μελέται, ίστορικαί, λαογραφικαί, 
άγιολογικαί, γραμματολογικαί, είς τήν έκκλησιαστικήν ποίησιν καί ύμνογραφίαν άναφερό- 
μεναι, κ.τ.λ. καταφαίνεται δτι τά περί οδ δ λόγος περιοδικόν πρόκειται ν’ άποβή έν τών άξιο- 
λογωτάτων έπιστημονικών οργάνων τών έπιδιωκόντων τήν έρευναν τοδ Βυζαντινού κόσμου. 
Συγχαίροντες έπί τή έκδόσει θερμώς, εΰχόμεθα πάσαν εύδοκίμησιν είς τάς προσπάθειας τοδ 
ακαμάτου έκδότου.
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